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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada “La inteligencia emocional y el aprendizaje del 
idioma inglés de alumnas de secundaria de una institución educativa de Bellavista – 
Callao, 2015”. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado académico de magister en educación de la Universidad “Cesar 
Vallejo”. 
 
La Inteligencia Emocional es un trabajo que involucra alumnos, padres de familia y 
docentes para favorecer a la comunicación y a la expresión emocional en el contexto 
social. 
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación por  correlación. En este 
sentido, la investigación está estructurada en siete capítulos: 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la introducción 
de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo III,  
se considera los resultados a partir del procesamiento de la información recogida. En el 
capítulo IV se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las 
conclusiones. Y por último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo 
VII las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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El objetivo general del presente trabajo fue: determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje del idioma inglés en alumnas de secundaria de una institución 
educativa  de Bellavista – Callao, 2015. 
 
La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo. La  investigación es básica con 
un nivel descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es no 
experimental de corte transversal. La muestra estuvo representada por 88 alumnas de 
secundaria de una institución educativa  de Bellavista – Callao, 2015,  seleccionado como 
el tipo de muestreo no probabilística intencional. Se aplicó la técnica  de encuesta y el 
instrumento es el cuestionario que ha sido aplicado  a las alumnas de secundaria de una 
institución educativa  de Bellavista – Callao, 2015. 
 
Los resultados se analizaron con la base teórica de las variables inteligencia 
emocional y el aprendizaje del idioma inglés  y para llevar a cabo la prueba de hipótesis se 
utilizó el estadístico de Rho de Spearman, se halló una correlación Alta de 0,703 con un 
nivel de significancia (bilateral) 0,000; lo cual indica que la correlación es positiva. Se 
concluye que si existe relación entre la Inteligencia emocional y el aprendizaje del idioma 
Inglés en  alumnas de secundaria de una Institución Educativa de Bellavista – Callao, 
2015.   






The general objective of this work was to determine the relationship between emotional 
intelligence and the learning of the English language in students from secondary 
educational institution in Bellavista - Callao, 2015. 
 
The methodology used was the quantitative approach. The research is basic with a 
descriptive level, given that is oriented to knowledge of the reality as is presented in a 
temporary space situation. The design of the research is non- experimental cross-sectional. 
The sample was represented by 88 students at secondary educational institution in 
Bellavista - Callao, 2015, selected as the type of intentional non-probabilistic sampling. 
The survey technique was applied and the instrument was the questionnaire that has been 
applied to the students of the aforementioned secondary educational institution.  
 
The results were analyzed with the theoretical basis considering the variables of  
emotional intelligence and the learning of the English language. To perform the hypothesis 
testing the Spearman Rho statistic was used. We found a correlation of high-0703 with a 
level of significance (bilateral) 0.000; which indicates that the correlation is positive. 
Statistical evidence against the null hypothesis was rejected, and the alternate hypothesis 
was accepted. It can be concluded that there is a relationship between emotional 
intelligence and the learning of the English language in students of a secondary educational 
institution in Bellavista - Callao, 2015. 
 
Key words: emotional intelligence, learning of the English language, and secondary 
students.
